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MEMORANDUM 
¡Ley de Soagragaciones! 
He aquí e! mayor do nuestros agravio». 
Acordémonos siempre de esta Ley. 
Día tras día debemos meditar sobre ella. 
Y mientras lo hacemos... 
¡Acariciemos la papeleta electoral! 
Es nuestra erma . j i i j /-^ 
Católico hermano: acuérdate siempre de la Ley de Lon-
aregaciones. . - i , 
¡Siempre! |Pero sobre todo en el momento en que, los fa-
riseos, los judas, te pidan tu voto! RIO DE TERUEL Y SU PROV A 
F K A H Q U B O 
C O N C E R T A D O 
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A Ñ O ! ! . - R e d a G G i ó n y Adminisfroción: r^mpcado, i> 
¿Puede esto continuar asf? Lecciones de democracia TEMAS DEL DIA 
II 
La minoría socialista está representada en el gobierne per los 
señores Prieto, La go y De los Ríos. Estos ministros no pueden pro-
ceder automatxamente, sino con sujeción a los normas que les 
trace la minoría a la cual representan en el Gabinete. Y un proyec-
to de ley de cualquier carácter, ^ero sobre todo uno que dimane 
en cierta manera de la Constiturión y que afecte o pueda afectar 
a las ideas o a la conducta del socialismo, no pueden aprobarlo 
en el seno d*>I Gobierno los ministres socialistas si no cuentan pre-
viamente con los votos, con la aquiescencia de la minoría del par-
tido. 
Pero esto que es lo correcto y lo elemental en gobiernos que 
se dicen parlamentarios, parece que lo olvHaron los m'nistros so-
cialistas al aprobar en consejo proyecto de ley de Orden públi -
co sometido a la deliberación y resolución de las Cortes. 
Parece que lo olvidaron, porque, de no ser así, no estaría el 
susodicho proyecto en el Parlamento, o no estarían ellos en el Go-
bierno. Y si lo olvidaron y le dieron su aprobación y se encuentran 
ahora con que la minoría la desaprueba y rectifica en algunos 
puntos esenciales, es claro que los tales ministros quedan en evi-
dencia, quedan en e! mal lugar del representante que precede sin 
tener en cuenta la voluntad y el interés del representado y pierden 
la autoridad. Y los desautorizados han sabido siembre lo que, con 
arreglo a los principios de la más rudimentaria delicadeza política 
y personal, debía ; hacer. 
Lo han sabido siempre, nero ahora se ignoran esas cosas. La 
minoría socialista, o el socia^smo, tan dado a la bravuconería y a 
la majeza, pasará por el desacato que han perpetrado ^on ól sus 
ministros dando su aprobación a una ley considerada como he-
rranventa grandemente peligrosa para él en manos de un gobier-
no no so ^alista y, sobre todo, en la de uno antisocialitta. Y a su 
vez, los señores Prieto, Largo Caballero y Oe los Ríos, desautoriza-
dos por sus comarcda?, no darán importancia ninguna a Fa des-
autorización y continuarán como si tal cosa. Y es más que proba-
ble seguro que ni el señor Azaña, presidente del Consejo, ni el se-
ñor Casares que suscribe la proyectada ley, tampoco concederán 
importancia mayor a esas rectificaciones o imposiciones socialistas. 
Unos, otros y todos coinciden en aceptar las cosas como vienen. 
No hemos conocido jamás una falta de sinceridad, de formali-
dad y de delicadeza cuales las que ahoro, un día si y otro tam-
bién, observamos y comprobamos. La proyectada Ley de Orden 
público es grandemente pel gro^a para cualesquiera partidos o 
grupos que se hallen fuera del Gob'erno y más para los que, en 
los futuros contingentes, tengan que combatirle. Los ministros so-
cialistas no repararon en semejante peligro y le dieron su voto. Es 
natural. Estos tres ministros socialistas e^ considerarán eternos, 
tienen la voluntad de ser eHrans y lo que acas^ más le gustaba de 
la Ley çs, precisamente, lo que disgusta a los s - cialistas que no son 
ministros y que dudan que sea eterno ei usufructo del poder y el 
predominio que deriva de su posesión. Los socialistas de buena fe 
habrán comprobado que sus reprasentanfes en e! Gobierno ^o tie-
nen inconveniente en forjar, con su voto, la daga con que, algún 
día, podrían ser fácilmente degollados. 
PATRICIO 
ían y cómo la 
entienden 
Posteriormente un radio oiiclal 
la i m 
C U Q 
Creemos qú», sin embargo d é l a s 
co«cciones y amenazas de que han 
hecha objeto o los mismos ccult©»» 
servidores da la Repúbliea que a la 
mcnera de ciertas gentes quieren im-
poner el amor a la fuerzo, se hab án 
celebrado en casi todas las poblacio-
nes en la» que se acordó celebrarlos 
les cultos del «Día de la Prensa», ac-
tos de piedad, do propaganda y de 
desprendimiento generoso en pro de 
'as publicaciones católicas. Por prime-
ra vez la ofensiva revolucionaria ha 
reparado en esos actos y en la conve-
niencia, desde el punto de vista revo-
lucionorio, de dificultarlos y en cuanto 
sea posible impedirlos. Es un nuevo 
desmán y un nuevo ultroje al derecho,-
más reconozcamos que en ese punto 
se explican muy bien los temores de 
las izquierdas opresoras. Grande es 
la eficacia de I? propaganda oral y 
los hombres que la realizan merecen 
bien de todos los católicos. Pero toda-
vía as más eficaz, porque es más per-
sistente, la propaganda escrita. Para 
• I bien como para el mol la informa-
ción, el artículo, el suelto periodístico 
•leñen une efectividad que no logran 
sino pasajaramente, los siembras ora-
torias. 
Mil veces se ha dicho y conviene 
rapotiríc uno más: ía rfevclución aspa-
ñola fa h zo la Prenso; sin la Prensa 
que preparó a la opinión y que lo 
copió nada hubieran podido y nada 
en realidad habrían conseguido con 
sus alharacas y.con sus desórdenes los 
revolucionarios. El prólogo de los elec-
ciones de Abril del 31 fué una campa-
ña intensísima y extensísima de la 
Prensa do izquierda, no corresponde, 
por la desproporción de las armas de 
combate, por la Prensa de la derecha. 
¿Se quiere reconquistar el terreno 
perdido? Pues sí de veras se quiera 
reconquistar el terrenojperdido, a par-
te de los actos que deben ser lo más 
frecuentes que sea posible, de propa-
ganda oral, hay que intensificar la 
acción de la propaganda escrita; es 
decir, tienen qne convencerse todos 
|os católicos de que, de ninguna ma-
nera y por ningún medio puede coad-
yuvarse al triunfo de la Religión, como 
favoreciendo a le Prensa católica, co-
mo procurando el desenvolvimiento 
de la Prensa católica y que en la me. 
dida en que esta se desenvuelva e in-
fluya sobre la opinión extraviada y 
engañada por la otra Prensa, se irá 
purificando el ambiente. 
Da modo phl católicos, que vuestra 
generosidad para con el periódico de 
Las derechas turólenses no pue-
den manifestarse porque guberna • 
tivamente se las prohibe hacerlo 
incluso por medio tan inocuo como 
es el de engalanar sus balcones. 
Tampoco pueden ce'ebrar actos 
públicos porque se les niega tam-
bién gubernativamente toda auto-
rización. 
Pues bien—como único comenta-
í io—hé aquí lo que se dice en la 
parte expositiva del decreto—Ley 
de Gobernación, dado por el Go-
bienio provisional en 1858, 
«Prohibir las reuniones pacíficas 
ha sido en todos tiempos señal dis-
tintiva de los gobiernas despóticos. 
Temerosos éstos de la publicidad, 
que dificulta y con frecuencia im-
pesibilita los «busos, empeñáronse 
en contrarrestar ese derecho, cuya 
realización levanta y fortalece los 
ánimos, ilustra las inteligencias, 
concilia las discordias, prepara el 
terreno a toda clase de progresos, 
y es un poderoso auxiliar de la 
Administración en los gobiernos 
liberales. Esencia de ellos es la 
publicidad, y la publicidad no exis-
te donde no gozan los ciudadanos 
la facultad de reunirse para discu-
rir sus intereses, donde a la franca 
y rc-zonada expresión de las opi-
niones se prefiere una obediencia 
inerte, un silencio propio de las 
épocas inquisitoriales. 
No es así como viven y prospe-
ran los pueblos, ni es esta la me-
nor de las causas que han infinido 
en el malestar ^de España, dando 
lamentable origen a esa vacilación 
en las creencias, ese indiferentis-
mo político, que iba difundiéndose 
a manera de contagio, y del que 
limpié por fin la atmósfera la 
explosión eléctrica del alzamiento 
nacional. La enseñanza que de los 
pasados sucesos se desprende, 
unida al principio y arraigado con-
vencimiento del Gobierno, muéveu-
le a continuar trabajando sin des-
canso para dejir establecidos so 
bre una base indestructible los 
sagrados derechos del pueblo. 
Semejante al vapor, la libertad, 
no ofrece peligros sino cuando se 
la comprimen, obligándola a esta-
llar con destructora violencia. Le 
jos, por tanto, de ser las reuniones 
pacíficas un elemento perturbador, 
contribuyen, por el contrario, a es 
clarecer la verdad, proclamar la 
justicia, precaver discusiones y ga 
rantizar el orden, que sólo es ver-
dadero ailí donde se respeta el de-
recho y se sanciona la libertad sin 
suspicaces temores. 
El Gobierno provisional, muy 
distante de participar de ellos no 
se contenta con dejar consignado 
en un decrete el derecho de re-
unión; aspira a que ese derecho se 
e jercite y concurra, con el de aso 
Madrid.— Desde las primeras 
horas de ía tarde comenzó a circu-
lar por esta capital con gran inten- <^des gubernativas. 
Nuestro colega «Heraldo de Aragón» en su número de anteayer, 
inserta la siguiente información telegráfica en la que—como verán 
nuestros lectores—se da cuenta de una reunión celebrada en Madrid 
por los diputados radicales de Aragón para enjuiciar la política des-
arrollada en las tres provincias aragonesas por las respectivas autori-
sidad el rumor de que en el estado 
de Campeche habían sido hallados 
sanos y salvos los aviadores es-
pañoles señores Barberán y Collar. 
Esta noticia recogida rápidamen-
te por los reporteros llevó a estos 
a los centros oficiales para tratar 
de confirmarla. 
Desgraciadamente en ninguno 
de dichos centros pudo ser confir-
mado el rumor que, según parece 
tuvo origen en un hecho sin la me-
nor importancia. 
Con motivo de un festival cele-
brado en las inmediaciones de Ma-
drid se prendió fuego a una traca 
cuyas detonaciones oídas a distan-
cia daban !a sensación de un caño-
nazo. La fantasía popular hizo lo 
demás atribuyendo aquellas deto-
naciones a salvas disparadas en 
señal del júbilo por el hallazgo fe 
íz de nuestros aviadores. 
Un radio que tampoco se 
confirma 
Madrid.—Poco después se reci-
bió en Madrid un radio en el que 
se daba la noticia de haber sid© 
hallados sanos en el Estado de 
Campeche los aviadores Barberán 
y Collar. 
Esta noticia tampoco ha sido 
confirmada, antes al contrario está 
ya oficialmente desmentida, pues 
con posterioridad se ha recibido 
un radio de nuestro embajador en 
Méjico en el que comunica que se 
continúa sin la menor pista de 
los tripulantes del «Cuatro Vien-
tos». 
bilidades renunció oor escrito a una re-
presentación de la Tabacalera, le fué de-
negado por el gobernador el derecho de 
opción y quedó destituido de su cargo 
en la Comisión Gestora de la Diputación 
provincial. 
El alcalde negó que estuviera incurso 
en la incompatibilidad que se le atribuía 
y el señor Maícas continuó sin obstácu-
lo ejerciendo su cargo d é concejal. 
Interpuso un recurso en el Tribunal 
Contencioso y és te falló a su favor. 
Visto todo ello, en consecuencia, el 
acuerdo del gobernador debe ser revo-
cado y el señor Maícas debe volver a 
ocupar su puesto en la Diputación, desti-
tuyóndsse al concejal radical socialista 
que fué designado para la vacante . 
El alcalde de La Puebla de Valverde 
fué al despacho del gobernador gue in-
tentó imponerle la revocación del acuer-
do libremente adoptado por el Ayunta-
miento, estableciendo horas para cele-
brar sus sesiones 
Estos hechos son públicos y han causa-
do el consiguiente descrédito contra esas 
autoridades. 
Solicitamos la inmediata intervención 
del ministro y si sus efectos no fuesen 
manifiestos prontamente, ante el dos-
prestigio que esto causa en las institucio-
nes republicanas, trataremos en el Par-
lamento de los abusos que se cometen en 
las provincias por nosotros representa-
dos. 
El doctor Goma 
Mañana se posesio-
nará de la silla 
primada 
Madrid.—El arzobispo de Tole-
do doctor Gomá saldrá mañana 
para aquélla capital con el fin de 
tomar posesión de la silla primada. 
Después dirigirá una alocución 
al pueblo. 
Libro denunciado 
Madrid.—El fiscal de la Repú-
blica ha denunciado el libro del 
abogado señor Del Moral titulado 
«Lo del 10 de Agosto y la Repú-
blica». 
De este libro puesto reciente 
mente a la venta han sido ya 
vendidos numerosos ejemplares. 
vuestros ideas y sentimientos solo de-
be tener un límite: el de vuestras posi- ' elación, a preparar el triunfo de los 
bilidades económicas. El católico debe 
dar a su Prensa todo lo que puede 
darle, y hasta oigo más de !o que pue-
da, con espíritu de sacrificio, segure 
de q u í con esa siembra recogerá lo 
abundante cosecha de bienes que ar. 
dientemenfe desea para su religión y 
paro su Patria. 
T. 
Farmacéutico multado 
Madrid.—Por una orden del M i -
nisterio de la Gobernación se ha 
impuesto una multa de diez mil 
principios iiberalcs y fomentar por | pesetas a un farmacéutico de Ches-
El señor Marracó ha entregado a los 
periodistas una nota, en la cual dice: 
«Los gobernadores civiles de cada una 
de las tres provincias de Aragón, llevan: 
a la práctica una política de parcialidad, 
proselitismo y persecución o los derechos 
de la propiedad y trabajo, con daño gra-
ve para ol prestigio de la República. 
En Huesca, de de el Gobierno civil, 
se fomenta la invasión de las fincas rús-
ticas. 
En Zaragoza, se niega abiertamente la 
asistencia de la autoridad a quien lo so-
licita en defensa de sus derechos 
Pero en Teruel, a d e m á s de todos estos 
abusos, se persigue a los alcaldes y con-
cejales republicanos de filiación radical, 
de manera que es intolerable 
En Castelserás se intentó molestarlos 
sin motivo alguno, spgún quejas que uno 
de los suscribientes hubo de exponer. a 
En Monforte de Moyuelo, dos conceja-
les radicales fueron encargados^de pac-
tar las piezas preparatorias da la parte 
real y personal del reparto vecinal Al 
entregar su trabajo al presidente de la 
Junta, radical socialista, se n e g ó a reci-
birlo, alegando, sin examinarlo, que es-
taba mal hecho. 
Fué entregado el trabajo al secretario 
y protestando que no habían cumplido 
su misión, fueron denunciados al Juzga-
do de primera instancia e Instrucción de 
Montalbán, que los absolvió. 
El Gobernador, entonces, les impuso 
una multa de ciento cincuenta pesetas, 
contra lo cual han presentado el oportú- i Esto mismo lo hemos puesto de moni-
no recurso. flesto en un escrito firmado por los di-
Al concejal de Teruel señor Mateas, putados don Pío Diaz, don José Borrajo 
que al promulgarse la ley de Incompati-1 y don Manuel Marracó. 
Por lo que a Teruel respecta, a la lista de agravios que el partido 
radical hace pública, podemos añadir nosotros los que, sin la más pe-
queña justicación, se vienen infiriendo sistemáticamente a los partidos 
de derecha que, en nuestra provincia, tienen, por sucesivas, ¡disposicio-
nes gubernativas, cerradas las puertas a toda propaganda legal. 
Lo que en este aspecto viene ocurriendo en Teruel—agravado a 
partir de las últimas elecciones municipales—no tiene jprecedeníes en 
los anales políticos de España ni es posible encontrarlo aún en los 
tiempos del caciquismo despótico de Romero Robledo. 
Los actos públicos se suspenden sin la menor justificaeíóa; se de-
nuncia, multa y molesta a la Prensa de derechas innecesariamente; se 
registran arbitrarias ingerencias de la autoridad gubernativa en la vida 
de nuestros Municipios; se impide la libre propaganda en todas sus 
formas. No tienen en Teruel pase de libre circulación sino solamente 
dos idearios políticos: el del partido radical-socialista—al que pertene-
ce el señor gobernador—y el del partido socialista. 
Y no queremos hablar para nada de la persecución en orden a 
nuestros sentimientos religiosos. Multas impuestas por denuncias y de-
laciones infundadas a dignísimos sacerdotes; prohibición arbitraria y 
más que arbitraria absurda de engalanar con colg jduras nuestros bal-
cones e iluminar las fachadas de nuestros edificios en días para nos-
oíros señaladísimos, alegando para el).© no sabemos qué vagos precep-
tos constitucionales que por lo visto solamente rigen en Teruel ya 
que en otras provincias se han engalanado los balcones con permiso y 
autorización de la auïoridad competente; prohibición arbitraria tam-
bién, humillante para todos los católicos turolenses de celebrar un 
acto—carente de toda la significación política—con motivo del «Día de 
la Prensa», mientras en el resto de España se celebraban a millares los 
actos de Idéntica significación. 
Y es que en Teruel los dirigentes de los partidos favorecidos se 
han olvidado de que nuestra capital es sólo de tercera ciase para efec-
tos administrativos, pero no reza esta clasificación cuando de derechos 
políticos se trata y es intolerable esta capitidisminución de nuestra 
ciudadanía. 
Y conste—para que no se nos venga más tarde con monsergas y 
comodines que no hemos de admitir—que no cardamos estas cosas a 
la cuenta del régimen, que jamás hemos confundido aquí la República 
con sus autoridades subalternas. 
Son estas, es su partidismo inconsiderado, es su actuación par-
cialísima, antiliberal y antidemocrática la que cierra las puertas del 
régimen a quienes no se enrolen en determinado partido o no ingresen 
como siervos en determinadas clientelas. Y es esto precisamente lo 
que se denuncia en el documento antes inserto que está avalado por 
firma de tal autenticidad y de tan preclaro abolengo republicano como 
la del diputado señor Borrajo, persona que en Teruel puede expedir 
títulos de republicanismo auténtico. 
Y es el propio señor Maícas—ponemos por testigos de su ideal 
republicano a todos los turolenses-quien sufre en su legítimo derecho 
con menoscabo de la representación que en las urnas le otorgaron 
sus conciudadanos. 
todos los medios el bienestar de la • te (Valencia) por la adquisición de 
Nación. De esta manera es comu j una partida de cocaína que, ofre 
pueden los pueblos contribuir a la ciendo la duda de que se ajustare 
gran obra de su regeneración polí-1 a lo legislado, se ha comprobado 
tica y económica, aproximándose más tarde que contraviene las dis 
a realizar en lo posible el gobierno j posiciones vigentes sobre tráfico 
del país por el país.» | de estupefacientes. 
Mientras tanto se pretende que la conciencia pública, la opinión 
turolense se entregue a los partidos que sin noción de lo que es la 
libertad, ni la democracia, ni el derecho ajeno, pretenden monopolizar 
nuestra representación. 
No lo conseguirán por ese camino que ya el pueblo ha aprendido 
mucho para que por segunda vez se le cace con espejuelo como alon-
dra sencillísima. 
Pero ¿oued¿ esto continuar así en un régimen cuyas esencias mis-
mas son la libertad y la demacracU? Ahí qusda ja interrogación para 
que la contesten los republicanos auténticos que no son, que no pue-
den serlo quienes falsean la esencia misma del régimen. 
I 
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1 FICHAS TUROLENSHS 3 ' 
AN@ U ^ N O M . 18 9 
ORIHUELA DEL TREMEDAL 
ros onc i!es 
Esta pintoresca villa turolense antiguamente la designaban los 
pueblos vecinos con el apelativo de ^Corte de la Sierra de Albarra-
cín!, por la gran importancia y fama que l legó a adquirir. 
La ermita del Tremedal fué destruida en tiempos de la invasión 
francesa y posteriormente reedificada. 
El primitivo templo constaba de tras naves y su planta era do cruz 
latina, de estilo compuesto y muy semejante a la iglesia parroqu'al 
del pueblo que está bajo la advocación de San M llán. 
Separado por elegante ver¡3 de hierro «e hallaba el resto del 
templo, el cual tenía el pavimento de mármol y ostentaba en sus bó-
vedas y muros artísticos frescos, con esculturas, adornos y multitud de 
ex-votos 
El tabernáculo o ara componíase de un caprichoso templete sos-
tenido por elegantes columnas. En el centro estaba el pedestal 
donde se colocaba 'a famosa imagen del Tremedal. 
A espaldas del altar mayor había otro de exquisito gusto. El ca-
marín comunicaba con la capill." principal. Entre los hermandades y 
capellanías fundadas en pretéritos tiempos sobresalía la denominada 
del «Tremedal en 1743, refundida e incorporada a la archicofradía 
de la Virgen de Coutalón, de;Roma. 
En los armarios y calajes de esta ermita se guardaban artísticos 
vasos sagrados y valiosos ornamentos. 
Eran muchas las romerías quede continuo visitaban la ermita de 
la Virgen del Tremedal sobresaliendo las de los pueblos de Broncha-
Ies, Matas, Griegos, Noguera,Tramacastiila, Rodenas, Pozondón, To-
rres, Monterde, Orea, Alustante y otros, mereciendo especial mención 
las de Mon.talvdnejo y Molina de Aragón que traían vistosas «danzas» 
o «dances». 
El Padre Traggia, que visitó O-ihuela, describa así la parroquial 
de la villa: «la iglesia es de tres naves, aunque algo baja, pero de 
mediana grandeza. El altar de Nuestra Señora es un Tabernáculo 
dorado, aunque algo cargado de talla y para el país bastante gra-
cioso. El altar es «pascual», en dorarse, será el mejor de la igles'a 
En frente, al lado del Evangelio, hay otro de San José de Cala-
fonz. Los «trancos» de Orihuela, dueños de ambos retablos tratan de 
hacerlos correspondientes. Lns demás altares son provisionales. Hay 
órgano y un coro alto a los pies de la iglesia, que forma como otro 
presbiterio, y debojo de él está una magnífica tribuna de los trancos. 
H. S. 
| [ t a forrnulnda por e\ Tribunal de 
1 l'Wdsicióiáes, acordó adjudicar a 
1 i las señoritas Carmen Gracia Tcsán i 
l ' y Ter- sa Gimeno Saz las dos pla-jGobierno civil 
I zas i de pensionados para el eatu j ^yer mañana visif.iron a la prf-
l íd ío de la carrera de canto y que & L g m autoridad civil de la provin-
cia: 
En la Diputación 
Sesión de la Comisión gestora 
Anteanoche, bajo la presidencia.{con destino a una fábrica sita en 
ele don Ramón Sef ura, la Comisión pueblo de Más de las Matas; e in 
Señores registrador de la Pro-
piedad de Mora de Rubielos e i n -
geniero-jefe del Servicio Agronó-
mico; don Vicente Iranzo, diputado 
a Cortes; don Pedro Pueyo. 
Hacienda 
Libramienlos puestos al cobro: 
Don Juan Giménez, 2.000 ptas. 
* Eduardo Nuez, 24675. 
» Manuel Paricio 4Á79'S0. 
» Luis Parido, 4.179í80. 
» Marco Quinte-o, 2(1'04. 
» José Aguirre, 603'12. 
» R. Eced Miralles, í.552'92. 
Señor administrador de Correos, 
1.023. 
Señor ingeniero-jefe Industrial, 
1?#38. 
S e ñ o r d e p o s i t a r i o - pagador, 
IS.OóO'lB. 
—• Solicitan coacertarse con la 
Hacienda para el pago sobre im-
puesto de Transportes: 
Don José Roya, Tronchón; don 
Joaquín Gómez, de Libros. 
— A los alcaides de Escucha, 
Valdeconejos, Luco de Bordón, 01 -
ba y Muniesa, se les participa la 
aprobación de sus respectivos prc 
supuestos municipales ordinarios. 
— A l de Aliaga se le comunica 
gestora celebró sesión ordinaria, 
adoptando los siguientes acuerdos: 
Aprobó las altas y bajas habidas 
en el Hospital provincial y Casa 
de Beneficencia. 
Idem el ingreso en el Asilo de 
Ancianos Desamparados de esta 
capital, en concepto de acogido, de 
Miguel Ariño Zaera, de Mliavete 
de la Sierra. 
Idem el ingreso en la Casa de Be-
formar en el mismo sentido respec-
to al establecimiento de una línea 
de conducción de energía eléctrica 
con destino a alumbrado de San 
Agustín y Olba. 
Idem el expediente informativo 
para la aprobación definitiva del 
proyecto de replanteo previo del 
trozo tercero de la carretera de Se-
gura a Burbáguena, en el sentido 
deque por esta Corporación no 
neficencia, en concepto de acogida, i existe inconveniente en que se 
de María Pilar Sancho Herrero, de 
Teruel. 
Desestimar la petición fórmula-
apruebe definitivamente el referido 
proyecto. 
Vista la instancia suscrita por el 
da por Manuel Sangüesa, de Ejul-1 Ayuntamiento de Fuenferrada, so-
ve, solicitando el ingreso en la Ca- licitando se apruebe la disolución 
sa de Beneficencia d e s ú s sobrinas de la Mancomunidad existente con 
Isabel, María L. y Luciana Sangüe-
sa, por satisfacer el abuelo mater-
no de las mencionadas niñas una 
contribución de 253'05 pesetas. 
Aprobar el ingreso en la Casa 
de Beneficencia, en concepto de 
acogidos de lactancia, de Soledad 
Hernández de Fonfría; de María de 
los Dolores Ibáñez, de Teruel; de 
Tidio Sesé, de Foz Calanda, y de 
Francisco Perales, de Teruel. 
Confirmar el traspaso verificado 
por el alcalde de Muniesa del aco-
gido de lactancia Jesús Royo y que 
se encargue de él la nueva nodriza 
Francisca Julve. 
el Ayuntamiento de Villanueva del 
Rebollcir para sostener un secreta-
rio común; la Comisión acordó in-
formar en el sentido de que proce-
de aprobar la disolución de la 
Mancomunidod existente entre los 
mencionados Ayuntamientos, siem-
pre que se acredite documental-
mente que los Estatutos de la mis-
ma consignen procederá la disolu-
ción cuando lo acuerde cualquiera 
de los Ayuntamientos interesados 
por mayoría de votos. 
Adquirrír del Garage España , 
del señor Zuriaga, por haber pre-
sentado las ofertas más económi 
Quedar enterada de un telí'gra- cas, cuatro cubiertas y cuatro cá-
ma del director general de Agr i -
cultura, manifestando que aquél 
Ministerio carece de consignación 
para auxilar económicamente a los 
perjudicados por las últimas tor-
mentas y de haberse ordenado al 
personal agronómico visite los 
pueblos e informe sobre la cuantía 
de los daños. 
Idem enterada de que con fecha 
27 de Junio se procedió a la repo-j 
blacíón piscícola de los r iosGua- j 
maras Pirelli con destino al mate-
rial móvil de la Sección de Vías y 
Obras. 
Autorizar al señor delegado de 
Vías y Obras para qu?, cuando lo 
estime oportuno, facilite al Ayun-
tamiento de Camarena de la Sierr? 
una camioneta para el empleo por 
dicha Corporación en !a reparación 
del camino del Balneario a la men-
cionada localidad. 
Autoriz-ir al señor delegado de 
dalope y Royuela en los términos !a Casa de Beneficencia para que 
'compete ia ptsntílla d ' H^rm^na.' municipales de Aliaga y Royuel?» 
respectivamente. 
Informar a la Jefatura de Obras 
públicas en el sentido de que per 
esta Corporación no exisu incon-
veniente en que se establezca una 
Estación transformadora y línea 
de conducción de energía eléctrica 1 
de la Caridad de jaquel Es ableci 
miento : medida qu¿ L·.s nsce.sida 
des del servicio lo rtquieran, sil 
que pueda exceder ¿.u número de 
que figura en el Reglamcnío últi 
mámente aprobado. 
De conformidad con la propues-
I : disfrute de dichas pensiones cc-
| |jhience en 1.° de Octubre del co-
I rriente año, librándose su importe 
I por dozavas partes. Asimismo acor-
I I dó hscer constar en acta el agra-
11 decimiento de la Corpoiación ha-
I j cia los señores que constituyeron 
I I el Tribunal y dar las rnás exnresi 
1 ; vas gracias a don Benjamín Asen-
I sio por haber cedido el Teatro 
| í M a r í n para la celebración d é l o s 
i ¡ fKre ic ios de oposición. 
Aprobar la distribución de fon-
dos por Capítulos del presupuesto 
I para satisfacer las obligaciones del 
j j mes de Julio. 
I I Requeár a diversos Ayuntamien-
I j los de esta provincia para que en 
j i el plazo de 8 días siguientes a la 
I 'notif icación, ingresen el importe de 
¡f ¡sus descubiertos con esta Corpora" 
i j e i ó n sin recargo alguno, advirtién-
j idoles que en caso contrarío incu-
I I rrirán en apremio con el 5 por 100 
j ' d e recargo. 
I j Conceder uo plazo de 15 días 
I I hábiles, a partir de la notificación, 
I ! para que vaiios Ayuntamientos de 
1 ; esta provincia satisfagan sus des-
I cubieitos procedentes de la recau-
1 j dación del impuesto de cédulas 
""(personales, advirtiéndoles que en 
caso contrario se dará cuenta al | 
í fiscal de la Audiencia por s i h u - 1 , 
bieren incurrido en el delito seña-1 p robado el presupuesto 
¡lado en los artículos 403 y 404 delíordlnar10 áz carceles' 
j Código Penal. ¡ Registro civil 
i Aprobar la cuenta de material j Movimiento demográfico 
de oficina del segundo trimestre j Matrimonios. — Fermín Maícas 
del actual ejercicio, presentada por dorales, de 27 años de edad, sol-
* el señor secretario de esta Corpo-1 fer0> con Martina Florentina Terra-
' I ración. i fa Villalba, de 22, soltera. 
Idem la cuenta de material de! Alejandro Hernández Navarro, 
oficina de la Fiscalía de lo Con- de 27, soltero, con María d é l o s 
tenciose, correspondiente a1 primer Desamparados Aranda Cardó, de 
trimestre del actual ejercicio. 26, soltera. 
Autorizar al señor delegado de' Defunciones. — José Meléndez 
la Casa provincial de Beneficencia Gracia, de 18 años de edad, a 
para que ordene la adquisición de1 consecuencia de septicemia de or i -
diversos tejidos, útiles para la bar- 'g¿n traumático.—Hospital provin-
bería, objetos para premios y ma- cial. 
terial de música, y adquisición de ' Rafael Ortiz Aguilar, de 3 años, 
un bidón de aceite lubrificante. i a consecuencia de meningitis.— 
Idem al señor delegado de ia Domingo Gascón, 16. 
Hijuela de Alcañiz para que orde-' Diputación 
ne la adquisición de patatas y leña \ A r ingresaron en arcas pro-
con destino a las necesidades de vinciales p0r c é d u k s pesonaieS 
aquél establecimiento. ' 0 siguientes cantidades de los 
Aprobar la relación de los jor- ' pUeblos que a continuación se ex-
nales devengados durante el mes pre?an: 
de Junio por el personal temporero ) Burbáguena, 72,43 pesetas 
de la Imprenta provincial, y la de | plou, 505*22. 
jornales y materiales invertidos en ! 
el blanqueo y pintado de varios Ayuntamiento 
departamentos de la Casa de Be-' 
neficencia. 
Idem los Padrones de cédulas 
personales del corriente año remi-
tidos por varios Ayuntamientos de 
la provincia. 
Encargar al agente ejecutivo de 
esta Corporación de la recaudación 
de las cédulas personales del pue-
blo de !Ab?.juela, correspondientes 
a los años 29, 30 y 31, siendo io-
dos los gastos de cuenta de aqué 
Ayuntamiento. 
Aprobar la nómina de las dietas 
e indemnizaciones devengadas du-
rante el pasado mes de Eneo po-
el personal técnico de la Secció•'• 
de Vías y Obra?. 
Dpsestiraai4 la instancia de 
Ayuntamiento de Griegos, solici-
' nido de esta Corporación contri-
buya con alguna cantid-jd a los 
f>.«.tejos orgdnizido5 en aquelf 
c 5 i ! d con motivo dé la aperlur 
i el camino v^cln^,, por r.o estar a 
rrtén'té dicho Aymíamiento e? 
h ¡>ag3S c o i este Diputación. 
Celebrar sesión en los días 8. 
8 y 29 del me ; de Jjiio y hora de 
s veinli'ió •. 
de San Sebastián ha remitido a 
este Consejo un paquete de octavi-
llas de propaganda que serán lan-
zadas desde un avión por don 
Augusto Puga. 
— Por ser mañana fiesta local, 
quedará para el próximo miércoles 
la sesión ordinaria. 
Id! L ü n 
ABOGADO-PROCURADOR 
JoaqDin firnaD, 2 eníresDBlo TERUEL 
Gran ocasión 
Se venden dos coches semlnucvos 
de cinneo y diez plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Caja!. 57 
De la provincia 
Camarería 
La fuerza de la Benemérita des-
tacada en este puesto ha sido vícti-
ma de un accidente automovilístico 
El día 28 del actual salieron 
para realizar ejercicios de tiro al 
blanco el cabo Juan Julián y los 
guardias Isidro Herrero y Pedro 
Piqueras. 
En el camino encontraron una 
camioneta conducida por Amando 
Mínguez Prades, d^ Labros, y en la 
cua1, a requerimientos de éste, la 
fu' rza tomó aslfftto junto al ayu-
dante José María Jarque, de Teruel, 
en vista que el recorrido a efectuar 
era de 31 kilómetros. 
A l llegar a una curva que hay 
muy pronunciada en el kilómetro 1 
de esta localidad a La Puebla, pun-
to denominado «La Sima», el vehí-
culo se desvió por rotura de la 
dirección y se precipitó por un 
terraplén despidiendo a los ocu-
pantes y dando varias vueltas de 
campana hasta caer al barranco, 
cuyo fondo es de unos 30 metros. 
Auxiliáronse unos con otros y 
llegados varios vecinos los heridos 
conducidos al pueblo, en donde el 
médico les apreció las siguientes 
heridas:. 
Amando, una herida superior, 
contusiones en el codo del brazo 
derecho, muñeca izquierda, en am -
bas piernas y conmoción visceral; 
pronóstico grave. Fué conducido a 
Teruel para que lo cuiden sus fa-
miliares. 
Pedro Pigueras, contusiones en 
a región frontal; leve. 
Isidro Herrero, una herida en la 
región parietal derecha y proba-
ble fractura de la clavícula derecha; 
pronóstico reservado. Ha sido con-
ducido al Hospital de Teruel. 
El ayudante resultó ileso. 
La camioneta sufrió notables 
desperfectos. 
Monreal 
Durante la noche del pasado día 
29 fueron destruidos; 
En la partida de «La Vega» 75 
árboles frutales, propiedad de Je-
sús Tortajada Calvo, valorados en 
1.500 pesetas. 
En «Huerta de San Juan», fueron 
arrancadas matas de patatas, pro-
piedad de Manuel Muñoz Vicente, 
por valor de 500 pesetavS patatas y 
verduras de Domingo Juste Allue-
va, valoradas en 200 pesetas, y 
patatas de Joaquín Martín Rubio, 
por valor de 150 pesetas. 
Se busca a los autores de estas 
destrucciones. 
Rubielos 
El pasado día 27, en la partida 
de «La Scrrera» cayó una chispa 
eléctrica, causando la muerte al 
joven de 19 años Manuel Ban Cas-
tillo, pgsfor, natural de Noguerue-
las. 
Sus hermanos Juan e Indalecio, 
que se encontraban labrando en 
aquel'as inmediaciones, sufrieron 
un desvanecimiento. 
Otro joven, Joaquín Peña Gómez 
resultó con las ropas quemadas. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, en unión de su fami-
lia, al diputado a Cortes don Vi-
cente Iranzo. 
— De Allepuz, el contratista de 
obras don Rafael Pino. 
— De Santa Eulalia, don Claudio 
Mora. 
— De Calamocha, don José Gómez 
de la Serna, distinguido registra-
dor de la Propiedad. 
— De Aliaga, don Ramón Feced. 
— De Villafranca, don Andrés 
Rico. 
Marcharon: 
— A Valencia, don Antonio V i -
llalba. 
— A Santander, al objeto de asis-
tir al curso de verano en aquella 
Universidad, nuestro distinguido 
paisano el culto catedrático dé la 
Universidad de Murcia, don Julián 
Rubio. 
— A Zaragoza, don Santiago Be-
nítez. 
Sección religiosa 
Misas a hora fija para hoy por 
ser día de precepto. 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta 
hasta las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, a 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y medía. Durante la 
primera se explicará el Catecismo 
para adultos. 
Merced.—Misas a las cinco y 
cuarto y a las ocho. 
El Salvador,—Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y me 
dia. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
media y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a 
jlas seis. 
I Santa Teresa.—Misas a las siete 
! y media y ocho. 
j Santa Clara.—Misas a las siete 
I y a las ocho. 
. San Martín.—Misas a las cinco 
I y sirte y media. 
También quedaron mueitas dos 
ovejas. 
Albala te 
A las veintitrés treinta horas del 
día 29 del pasado Junio pendencia-
ron varios sujetos afiliados a la 
Sociedad «Oficios Varios» con el 
vecino de este pueblo Pascual Se-
rrano Trullén, de 29 años de edad, 
soltero, propietario. La discusión 
derivó en riña y Pascual fué vícti-
ma de homicidio por tres heridas 
de arma blanca recibidas en el cue-
llo, costado derecho y vientre. 
El cadáver fué encentrado en la 
calle más céntrica de Ja población, 
en el silio conocido por las «Cua-
tro esquinas». 
Han sido detenidos Juan José 
Blasco Cabello, Manuel Becana 
Bernad, Félix Molina Val y Justo 
Burülo Mora, de 37 años el p-ime 
ro y 27 los restantes, todos ellos 
jornaleros. 
ofd llalla 1.a Imkm 
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f errovi raveocci 
es tac ión 
Continúa lavista de la causa [| 
por los suesos de Agosto j 
«Lerroux—dice unjestigo—era enemigo del lo 
mvimiento» j 
I f 
mm\m los directores de pe-
Madrid.—A las diez de la aña-
na «e reanudó la vista de la lusa 
Instruida con moíivo de los iicc-
S08 de Agrosío en Madrid. 
Los señores López MassIpjCo-
bián y Sania Cruz no asisíeia la 
visfa por hallarse enfermos. 
No obstante hallarse taoién 
indispuestos, asisten los serres 
Cavalcanti, Fernández Pérez M i -
tres. 
Continúa la prueba testificó 
Germán Gómez, soldado c la 
Remonta, dice que tan solo reier 
da que cuando llegraron a la (be 
les se Ies hizo fuego. 
José Puente, también soldad de 
la remonta, dice que la trep la 
formó el capitán Silvestre. 
Afirma que en Recoletos le hi-
cieron fuego los de asalto. 
Relata como llevó al tcnjnte 
Muñiz herido de muerte a Teián. 
Añade que oyó decir que ei ge-
neral Cabanellas le había acase-
jado que hiciesen fuego contri los 
oficiales traidores. 
Declara después el soldad del 
mismo regimiento Francisco Na-
varro que dice que creyó vr en 
Recoletos a los generales Qval-
canti y Goded. 
Añade que en su presenci no 
fueron rematados los heridos 
Dice también que los solados 
no habían recibido ninguna eden 
de ataque. 
Afirma que conoció al gaeral 
Fernández Pérez en PrisíoncsMili-
tares y era el que vió antrar ei una 
casa. 
Antonio Marín dice que 10 co-
nocía a la persona a la cial se 
dirigió el capitán Silvestre. 
César Sánchez afirma [ue la 
fuerza fué tiroteada cuando se diri-
gía hacia Colón. 
Añade que los soldados no sa-
bían para qué se les traía a Ma-
drid. 
A l declarar un soldado lamado 
Medina, el defensor señor Conde 
solicita un careo entre este testigo 
y el ex director general deSeguri 
dad sefior Menéndez. 
El presidente no accede. 
De nuevo el defensor formula la 
petición de cargo y dice que lo ha-
ce aun a sabiendas de que el pre. 
sidente se ha de negar. Este le lla-
ma al orden y le impone una mul-
ta de 250 pesetas. 
Los defensores y *\ público dan 
muestras de cierto disgusto y el 
presidente amenaza con dejar des-
alojada de público la sala. 
El señ^r Conde explica su acti-
tud y se da por zanjado el inci 
dente. 
Interviene el defensor señor Ba-
rrena y dice que hay que averiguar 
quién, entre el púb'ico, ha provo-
cado el incidente y proceder a su 
detención. 
Durante este, el defensor sefior 
De] Moral, que oyer denunció que 
venían a presenciar la vista gentes 
pagidas por la Dirección general 
de Seguridad, se ausentó por sen-
tirse indispuesto. 
Declara el cabo Aniceto Maldo'1 
nado. i 
No hace manifestaciones de in-
terés. 
A preguntas del defensor señor 
Cobián dice que el teniente Múñiz 
a quien dió cuenta del estado defi-
ciente de su armamento le contes-
tó: No te preocupes porque como 
no hemos de hacer uso de las 
armas... 
Declara don Juan Pérez Sarqbía, 
comandante jefe del Gabinete del 
Ministro de la Guerra. 
Asegura que los teléfonos fun-
cionaron en Madrid normalmente 
el día 10. 
Eso no obstante alguien pudo 
haber llamado y encontrarse con 
la señal de «comunica». 
Añade que el director general de 
Seguridad estuvo en el Ministerio 
de la Guerra antes de los sucesos. 
Declara a continuación, el solda-
do de la Remonta Manuel García y 
su compañero Manuel del Pozo en 
términos análogos a lo declarado 
por los otros soldados. 
Por último, el agente don Angel 
Puente dice que detuvo a dos se-
ñores que estaban escondidos en 
un portal y uno de ellos era el gene 
ral Fernandez Pérez, que vestía de 
paisano. 
Seguidamente se suspende la vis-
ta para reanudarla por la tarde. 
Por la tarde 
Madrid.—A las seis menos cuar-
to de la tarde continúa la vista de 
¡a causa por los sucesos de Agos-
to en Madrid. 
Don Alfredo Turnié dice que 
acompañó al director general de 
Seguridad señor Menéndez y dis-
paró sobre los rebeldes. 
Afirma que detuvo al señor Mar-
tínez Valero y vió detener al señor 
Gil Marcos. 
Añade que esta no puede formu-
lar cargo alguno contra esos seño-
res. 
El fiscal renuncia a examinar al 
comandante don Miguel Galanto. 
El defensor señor Canales le 
pregunta qué idea tenía el testigo 
de la manifestación del 10 de 
Agosto. 
El testigo contesta: 
—Ninguna. No hablé de ello al 
presidente de la República pero sí 
a los señores Lerroux y Sanjurjo. 
Aquél era enemigo del movi-
miento. 
Añade que como ya consta en 
el sumario, el señor A'c^iá Zamo-
ra le rogó que dfjlra al general 
Sanjurjo que deseaba verle. 
Sanjurjo le manifestó que Iría a 
visitar a S. E. tan pronto conclu-
yera el debate político que en 
aquellos días se había iniciado. 
Declara después Pascual H^re-
dte, camarero del café Recoletos. 
Dice que está casi seguro de que 
vió h-íblar al general Cavalcanti 
pon e! capitán Silvestre. 
También esta casi seguro de que ¡ 
desde las casas números 7 y 9dej 
Recoletos se hicieron disparos. 
Madrid.—Hoy se ha celebrado 
una importante reunión de los di-
rectores de periódicos de esta capi-
tal, que en diversas ocasiones han 
sido suspendidos gubernativamen-
te. 
Acordaron los reunidos presen-
tar ante el Tribunal de Garant ías 
Constitucionales, en cuanto éste 
comience a funcionar, los recursos 
correspondientes contra la orden 
de suspensión dada por el ministro 
de la Gobernación y reclamar los 
daños y perjuicios que a las em-
presas periodísticas se ha ocasio-
nado. 
Sin noticias en la Presidencia 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
señor Azaña envió esta noche por 
un secretario recado a los perio-
distas diciéndoles que no tenía nin-
guna noticia que comunicarles. 
A él y a unos cuantos amigos 
los detuvieron la policía y los de 
Asalto, pero como se les encontró 
carnets de la I I . G. T., fueron pues-
tos en libertad. 
Se topó un grupo de soldados y 
oyó una descarga. 
Se enteró de que la policía bus-
caba a cuantos se encontraban en 
la Cibeles y se presentó en la D i -
rección General de Seguridad para 
relatar lo que había visto. 
El defensor advierte que existen 
posibilidades de que el testigo sea 
uno de los confidentes de la po-
licia. 
Se afirma en esta suposición 
después de conocer el dato de que 
el testigo es camarero y debiendo 
terminar su turno de servicio a las 
cuatro de la madrugada abandonó 
el café a las dos. 
Domingo Tortajada, otro cama-
rero, declara seguidamente. 
Contradice las manifestaciones 
hechas por el testigo anterior. 
Antonio Arias,^también camare-
ro, dice que él no ^sabe absoluta-
mente nada. 
Comienza el desfile de los testi-
gos de las defensas y previamente 
estas manifiestan los nombres de 
aquellos a cuyas declaraciones re-
nuncian. 
El coronel García Argüelles dice 
que fué ayudante de Cavalcanti 
hasta el día primero de Julio, y que 
estando el día 9 con el general fué 
a visitarle Fernández Pérez. 
Si su jefe hubiera pnrticipado en 
el movimiento se lo habría comu-
nicado, cosa que no hizo. 
Don Carlos Jaquetot dice que 
sustituyó a García Argüelles en el 
cargo de ayudante de Cavalcanti. 
Su declaración es idéntica a la 
del testigo anterior. 
Declara después el capitán de 
guardias de Asalto, señor Fernán-
dez Prado, que dice que no recibió 
más órdenes que la de ir con su 
fuerza al Palacio de Comunicacio-
nes. 
Seguidamente se suspende la 
vista de la causa hasta el lunes 
por la mañana. 
Uno de los vagones del rápido 
choca con la locomotora 
del correo 
Resultan heridas cuarenta personas, algu-
nas de ellas de gravedad 
Madrid.-Esta 
hora se tuvo en 
de un accidente ferroviario ocurri-
do en Getafe, que ha revestido 
gravísimos carácteres. 
Las primeras noticias, algo con-
fusas todavía, refieren que al llegar 
a la citada estación el exprés de 
Badajoz que tiene su entrada en 
andenes a las siete de la tarde, el 
coche de tercera que iba en último 
lugar del comboy sufrió la rotura 
de uno de los ejes y volcó quedan-
do completamente destrozado y he-
ridos de gravedad todos los viaje-
ros. Uno de ellos falleció poco 
después. 
Nuevos detalles 
Madrid.— Se conocen nuevos 
detalles del grave accidente ferro* 
víario registrado esta noche en la 
estación de Getafe. 
A las siete y media de la tarde 
chocó un vagón del tren rápido de 
Badajoz, número 801, con la loco-
motora del correo de Toledo, nú-
mero 612. 
A consecuencia del accidente re-
sultaron heridos cuarenta viajeros 
algunos de los cuales lo están de 
gravedad. 
Tan pronto como se tuvo cono-
cimiento de lo ocurrido salieron 
de la estación del Mediodía dos 
trenes de socorro, además de dos 
ambulancias automovilistas de la 
Cruz Roja, para el lugar del su-
ceso. 
En la Intervención del Estado 
Madrid.—En la Intervención del 
Estado han dado la siguiente refe-
rencia de lo ocurrido. 
A las siete de la tarde y hallán-
dose en la estación de Getafe para-
noche a primera i muerto, pero hay dos heridos gra" 
Madrid noticias vísimos hospitalizados en el Dis-
pensario Vital Aza. 
Inauguración de cursos universi-
tarios de verano 
Madrid.—El ministro de Instruc-
ción señor Barnés marchará maña-
na a Santander para asistir a la 
inauguración del curso en aquella 
Universidad de verano. 
Con el mismo objeto marchará 
a Jaca el subsecretario de Instruc-
ción pública. 
Un hospital psiquiátrico 
Madrid.—El ministro de Justicia, 
señor Albornoz, ha facilitado una 
nota dando cuenta del propósito 
de establecer un hospital psiquiá-
trico en la prisión de Alcalá de 
Henares para los presos que cai-
gan en locura, epilepsia u otra en-
fermedad análoga. 
Este establecimiento es tará diri-
gido por médicos psiquiátras . 
Una petición Inútil 
Madrid. —Organizado por el se-
manario «Renacer», se celebrará 
mañana un acto público para pe-
dir al Gobierno que faculte a los 
ciudadanos para destituir a sus di-
putados con el fin de saber si el 
Parlamento refleja o no la opinión 
del pais. 
Regreso de Largo Caballero 
Madrid.—Ha regresado de Gine-
bra a esta capital el ministro del 
Trabajo señor Largo Caballero. 
Mañana regresará el subsecreta-
rio del departamento. 
El conflicto irercantil 
Madrid.—El conflicto mercantil 
continúa en pié hasta que se dero-
guen las bases de trabajo del ramo 
do el correo de Toledo, cuyo ma- de «Uso y Vestido», 
quínista es don Pedro Rodríguez, Se espera conocer la resolución 
entró el rápido de Badajez, condu- que dictará el ministro, 
cido por el maquinista don Juan, Reparto de premios 
Barquillo. 
El maquinista del correo obser-
vó que uno de los vagones del rá-
pido venía descarrilado ej hizo so-
nar repetidas veces la sirena del 
tren en señal de alarma para lla-
mar la atención del maquinista del 
rápido, pero cuando éste se dió 
cuenta de lo que sucedía y quiso 
evitar el choque, era ya tarde. 
En los primeros momentos, jefes, 
oficiales y soldados del regimiento 
de Artillería de Getafe cooperaron 
eficazmente con ios demás viajeros 
a extraer a los heridas de entre los 
restos del vagón salvando a algu-
nos de ellos de una muerte cierta. 
El salvamento fué muy laborío 
so. 
Exlraídos los heridos, fueron 
trasladados a Madrid en los trenes 
de socorro y en los autos-ambu-
lancias d.-* la Cruz Roja. 
E1 Juzgado de Instrucción de 
Getafe ha comenzado a pracli 
car de las correspondientes dili-
gencias. 
No ha resultado ningún viajero 
Madrid.—Con asistencia de los 
ministros de Marina y de Guerra y 
de los generales, jefes y oficiales 
de la guarnición de Madrid, se ha-
efectuado hoy la entrega de los 
premios a los vencedores en el 
Concurso Nacional Deportivo M i -
litar recientemente celebrado. 
Uzci 
P' 
idun vence por 
mtos a Max 
Corkindale 
Barcelona.—En la velada boxís-
tica celebrada esta noche, el cora-
bate de fondo corría a cargo de 
Paulino Uzcudun, campeón euro-
peo de los pesos pesados y el sud-
africano Max Corkindale. 
Venció Paulino por gran caníi-
dad de puntos, apesar de haber 
resultado con una ceja abierta por 
su contrario. 
Noticias de Sevilla 
Sevilla.—En Alcázar hizo explo-
sión una bomba que había sido 
colocada en el corral de la casa 
de don José Escobar. 
La explosión causó gran alarma 
entre el vecindario. 
La bomba ocasionó grandes 
destrozos en el edificio y la metra-
lla alcanzó a varios animales ma-
tándolos. 
— No se ha planteado la huelga 
en Osuna. 
Anoche un grupo de obreros 
recorrió los barrios de la población 
dando gritos contra las bases de 
trabajo. 
En el hotel d e l ingeniero de 
Obras públicas, director de las 
obras del puerto de Sevilla, don 
Luis del Caso, penetraron ladrones 
que se llevaron alhajas por valor 
de varios miles de duros y desvali-
jaron una caja de caudales empo-
trada en el muro del edificio. 
Se aplaza el paro en Salamanca 
Salamanca.—El Bloque Agrario 
y la Unión de Agricultores han fa 
cilltado una nota en la que dicen 
que queda aplazado el paro agrí-
cola anunciado, porque debiendo 
simultanearse con el ¿paro comer-
cial e industrial ha de esperar a 
que transcurran los plazos legales 
para que todo lo que se haga esté 
dentro de la legalidad vigente. 
ir niiiHii g 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
P aza de Carlos Castel, 1 T E R U E L 
] 
Habiendo acordado la Comisión Organizadora del 
mismo cerrar la suscripción, se hace presente a los se-
ñores donantes que pueden hacer efectivos sus respec-
tivos donativos hasta el día 15 del próximo mes de JU-
LIO en la cuenta corriente a nombre de esta Comisión 
en el Banco Zaragozano de esta capital. 
Pasada dicha fecha no serán admitidos más donativos. 
LA COMISION 
^ 1 
E L T I E M P O 
Ima de ayer 
Presiún atmosférica 
Dlr«ectóa del viento 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas. 
T6 trado» 
26'6 > 
685'9 
S. 
30 kilómetros 
mil Lluvia, llimetros 
(Datos facilitados por el Observatorio del Instituto de esta dudad) 
A C C I O N PRECSOS Dfc SUSCRIPCION Mea (capital) 2.50 ptcu. Trirne«tre (fuera) 7 50 » S«me«fr« (id.) 14,50 , Ano (id.) 29.00 > NUMERO SUBITO DIEZ CENTIMOS 
Páginas de humor 
M E L A N EÀ 
Un kuen amigo raio valenciano 
a quien debo no pocos favores es-
pirituales y ninguna caj^ de naran-
jas, ha tenido el rasgo de despren-
derse un documento histórico que 
no debe, a juicio mío, quedar iné-
dito. 
Cuando estalló el movimiento 
revolucionario que terminó en el 
tostadero de «Casas Viejas», hubo 
varios pueblecillos que dieron por 
conseguido, el triunfo del Comunis-
mo Libertario, entre ellos, uno de 
la provincia de Valencia y d?l dis-
trito de Requena. 
Así como un excelente humoris-
ta inglés que viajó bastante por 
España dice en uno de sus libros 
más populares que si por un fenó-
meno geológico, que Dios no con 
sienta, se hundiese en el mar toda 
la península ibérica, menos la pun-
ta de la más alta de sus montañas 
y se salvasen en ella tres españo-
les, lo primero queharían seríajsegu-
ramente, nombrar una ponencia y 
una comisión de responsabilidades 
en cuanto se dá por triunfante un 
movimiento revolucionario, lo pr i -
mero que se nombra es un Comité. 
Pocas palabras tan sugeüvas pa-
ra un revolucionario español que 
se estime, como esta de «Comité». 
En España llevamos más de cin-
cuenta años haciendo lo que quie-
ren los comitéÍ. Nadie sabe quién 
los forma, ni quien los nombra, n i 
quien les da vela para todos los 
entierros. El caso es que existe una 
fuerza oculta y misteriosa que fir 
ma proclamas, que excita a huelgas, 
que decide de la tranquilidad y aun 
de la vida de las gentes y con lla-
marse «El Comité» lo tiene todo 
resuelto. 
En primer término, naturalmente, 
la impunidad. 
E l de nuestra historia lo prime-
que hizo fué publicar un bando. 
Y ese es el documento valiosísi-
mo de que se ha desprendido mi 
amigo, a quién cogió la tremolina 
cerca de Fuenterrobles el día en 
que se dió por cosa hecha el triun 
fo del. Comunismo Libertario. 
Todo mi trabajo va a consistir en 
pegarlo a esta cuartilla y darlo a la 
imprenta, ya que supongo que el 
me ha mandado con propósitos de 
difusión. Helo aquí: 
«Camaradas : 
«Se hace saber a todos los veci-
nos que en España se ha procla-
mado el Comunismo Libertario y 
por lo tanto en este pueblo no man 
da nadie más que el Comité. 
«El Comité ha decretado: 
1.° Quedan destifuidas todas 
las que sé llamaban Autoridades 
incluso la Guardia civil y el cura. 
2 ° Los bienes de todos los ve-! 
cinos son del pueblo y los admi-
nistrará el Comité, 
-3.° Todo individuo qu_'no aca-
te estas órdenes será juzgado en el 
acto por el Comité, 
<Ademá3 el Comité hace saber 
lo siguiente: 
«Toda persona que tenga en su 
poder más de 100 pesetas debe en-
tregarlas en el acto al Comité, 
«Los que teng n i arm ÍS, joyas o 
cualquier cos í que valg i 11 pena, 
debe entregarlos al Comité. 
«Igualmente harán entreg j de 
los víveres, vino y cereales. Todos 
estos productos serán llevaiosja b 
Iglesia que queda^ convenida en al-
macén. 
«Como el Comité tolera todo gé 
nero de ideas, los vecinos pueden 
repartirse Jas imágenes de los sm-
tos que hay en la iglesia, AM' mis 
mo podrán llevarse las demás co-
sas menos las campanas. 
«Los que hiyaa matado cerdo 
tienen que entregar ai Comité las 
tres cuartas partes del animal. 
«El Comité concede un plazo de 
dos horas para el cumplimiento de 
estas órdenes. De no cumplirse pa 
sará a fusilar a los vecinos moro 
sos.» 
«¡Viva el Comunismo Libertariol 
«¡Abajo el régimen capitalistaI 
EL COMITE» 
El vec in i aáo , según ¿mi amigo, 
prefirió que pasasen a fusilar a do-
micilio, que entregar ei sobrante de 
las 100 pesetas y lo que Jquedaba 
de la matanza, 
iTodos morosos, en frase feliz 
del histórico documento! 
Hista que jilegó la Guardia civil 
que cogió al Comité con la mesa 
puesta y las servilletas prendidas 
esperando la l légala de los j amo-
nes y chorizos que la comunidad 
proletaria debía entregar en el pla-
zo conminatorio que exigía el Ban-
do, para la racional organización 
de los elementos de producción y 
cambio. 
* * * D i 
Paul Holzinger acaba de contar 
bojo el título de «[Sèsam, offne 
dichl» una graciosa historia de 
saédiços y princesas. 
Eüa , una hija del ex-Sultán de 
Turquía Abdcd Hamida, casada 
con el príficipe Hasoh. 
E!, un doctor joven e inteligente 
que después de estudiar en la Uni-
versidad de Beriín se especializó 
en garganta, nariz y oídori. 
Decayó la princesa y el Consejo 
de médicos de la imperial familia 
dís íerradas , no acertaba a devo!-
verla la alegría. Se pensó en el 
joven médico alemán que kabía 
asistido con gran éxito a un anti-
guo ayudante del Sultán, enfermo 
de anginas. 
El protocole para ver a una prin-
cesa turca enferma es severísim©. 
Basle saber que h ice falta un per-
miso escrito del marido, refrenda-
do por la firma del jefe de la impe-
rial familia. 
Enti ó nuestro doctor en la rica 
alcoba de la princesa y al acercar-
se al lecho para reconocerla élla 
alargó lánguidamente la mano. E! 
doctor, que iba pensando en la 
garganta, en la nariz y en los ©idos 
de la augusta enferma, creyó que 
lo obligado era tomar reverente-
mente la mano que se íe ofrecía, 
inclinarse y besarla, 
B jstó para que se armase el lío, 
porque el protocolo había sido vio-
lado y lo que se pedía al doctor no 
eran muestras exteriores de respe-
to sino que tomase eí,'pulso. 
Como con esto y con mirar la 
lengua deb? un doctor alemán te-
ner lo suficiente para hacerse car-
go y diagnosticar, porque todo 
otro géne-o de reconocimiento está 
también prohibido, el doctor recetó 
a cipgis un conocimiento para gar-
garismos y abandonó la regia es-
tancia asegurando a todos, incluso 
al Consejo de médicos de Cámara, 
que aguardaba en una habitación 
próxima, que con aquel o qusd-jría 
muy aliviada la princesa. 
Pero una noche, a altas horas, 
un enviado especial del Sultán vino 
a sacarle de la cama y a conducirle 
al palacio de ¡a princesa. 
Se le hiz ) aguardar en la antesa-
la. Una horp, dos, cinco. 
A l fin se abrió una puerta, apa-
reció una obesa turca vestida de 
blanco y dirigiéndose al doctor COL 
la mejor y más amplia de sus son-
risas, exclamó: 
—iNiñal 
El Consejo de médicos de Ca-
rn ira h i envi jdo copla de la s n i 
¡la r^ca-.i del joven doctor alemán 
Í* todas las Casas de Maternidad 
de Turquía, en prueba de que el 
Sultán sig ie amando al pueblo que 
i ! destronó. 
Notas de Arte De-de Nueva York 
D e s p e r d i c i o s 
(Prohibida |a reproduedóa) 
No necesita nuestro juicio favo-
rable y nuestro fervoroso aplauso 
la Gran Asamblea de Cuestiones 
Sociales que se proyecta, però te-
nemos interés en h icerlo constar 
sumándolos a tantos otros com í la 
bella iniciativa de la Juventud 
Obrera Católica de Vitoria, que 
con esta ocasión, ha recibido. 
Toda u m Semana de Bstuüios 
Sociales con puntos concretos tan 
interesantes como son, el Salario 
Familiar, La participación en los 
beneficios. El Accionario Obrero, 
El Frente único Social Católico, E l 
apoliticismo en l a Sindicación 
Obrera, Medios prácticos de pro-
paganda de la que tan pobres y tan 
necesitados nos vemos, es algo y 
más que algo muy digno de aten-
ción en los tiempos en que vivimos, 
y mucho más cuando hace ya de-
masiado que, por desgracia, no 
son frecuentes entre nosotros acon-
tecimientos de esta índole e impor 
tanda. 
La Semana de Vitoria completí-
sima, con diversos actos en cada 
dia muy acertadamente distribuí 
dos, terminará con un día fina! 
grandioso que, si en alguna oca-
sión en ésta, merece con justicia 
llamarse broche ce oro. 
Comenzará con una Misa de Co-
munión general que celebrará el 
dignísimo prelado de la Diócesis 
entonando en ella los obreros fer-
vorosos cánticos Eucarísticos, 
A las once y medía eri'pünío ten-
drá lugar el importantísimo mi'tin 
de propaganda social en el que 
harán uso de la palabra los renom-
brados oradores don Antonio Pil-
daín, don José María Gil Robles y 
don José María González de Eche-
varría a quienes presentará el di-
putado a Cortes, obrero y Disi-
dente de la Confederación Nacio-
nal de Sindicatos Católicos don 
Dimas Madariaga. 
A continuación fraternal b.roque 
te en que la Junta Organizadora 
costeará el precio da varios cubier-
tos a los obreros parados y, por 
fin, a la tarde, solemne sesión de 
clausura que terminará con un dis 
curso del excelentísimo señor obis-
po Dr. don Mateo Múgica y Urrcs-
tarazu. 
Bien aprovechado será éste últ i-
mo día, muy provechoso y también 
aprovechable. Así lo háñ entendido 
distintos sectores obreros de todas 
partes que para poder asistir a los 
actos indicados organizan nume-
rosas expediciones en tren y en 
autobuses especiales. Son varios 
los que lo han publicado y creemos 
que cuantos tuvieren ánimo de ir 
a Vitoria deben comunicarlo al Se-
cretariado, a fin de qne se les faci-
lite las correspondientes invitacio-
nes y a los efectos de organización 
que tendrá sus dificultades por la 
numerosa muchedumbre que se 
congregará en Vitoria en ese día. 
Sabemos que resultando insufi 
cientes todos los salones amplísi-
mos de la Çasa Social Católica, 
aun con una completa instalación 
de altavoces, la Comisión especi al 
trabaja con la mayor actividad pa-
ra disponer un local délos mayores 
que h^ya en la capítul de Alava. 
Gran día p^om^te dar, verdadero 
broche de oro, repetimos, el díf 
final de la Gran Asamb'ea de Cues-
tiones Sociales de Vitoria, 
La agrupación artísti-
ca Castro-Gil 
I En torno a la ilustre figura del 
j insigne grabador don Manuel Cas-
í o Gi:—de cuya silueta artística 
\ q&o día nos heraó's de ocupar—se 
ha formado en Madrid una socie-
^dad cultural que lleva por títu'o el 
j que engarza estas líneas, bien a pe-
j S i i r del eximinio aguafortista galle-
,go cuya modestia es tan grande 
como su arte ya sabemos qu> cru 
|z i los mares y traspasa las fronte 
ras, 
E>ía sociedid, completamente 
apo ííica, que aspira a llenar las 
necesidades intelectuales latentes 
en un Madrid hermano de las gran-
des ciudades del Universo, viene a 
realizír una prefunda labor cultu-
ral dentro de los dominios del ar-
t : y Lifercítura. Creará una Escuela 
übre de g i b a d o y estampación,or-
ganizará exposiciones, concursos 
corf.-rendas, recitales, sesiones 
cinematográficas de selección, con-
ferios sinfónicos y excursiones 
n^trucfivds; editará obr^s litera-
rias, prosa y verso, e incluso crea-
rá pensiones p:;ra ampliar l u d i o s 
en el exíranjiro. 
Labor primordial de esta Agru-
pación—segiri hs sabias palabras 
de su Directiva— ha de ser el des-
cubiraientb y apoyo da la juventud 
que siente el anhelo de las bellas 
Aries, y si t ial?rb>ní;e de aquellos 
que con aptitudes suficientes, no 
^gran alcanzar el triunfo d e sus 
;spraciones por invertir su tiempo 
y sus energías vitales en la prosáíca 
lucha por la existencia. 
Los que tantas veces hemos lan-
Zido las más crudas diátriba?, des-
de estas y otras columnas, contra 
la mediócrídcid encumbrada y las 
sociedades de bombos saótuos, al 
ver el injusto olvido en que se te-
nía a la juventud csnscíeníe que 
trataba, inútilmente, de llegar a los 
campos acotados de las Arfes y 
Letras, no queremos regatear hoy 
nuestro aplauso a esa loable y na-
ciente entidad protectora d e los 
nuevos valores españoles, la cuall 
en un anhelo de perfección anímica 
h i tomado como honroso ejemplo 
!a vida interesante de Manuel Cas-
tro-Gil, luchador glorioso, y el 
afán innovador de su arte genial. 
El acto de la inauguración de 
los salones de su propiedad—Pra-
38 23—tuvo lugar días pasados, 
con una exposición-homenaje a 
los inmortales grabadores mallor-
quines don Bartolomé Maura y 
don Enrique Vaquer y con asisten-
cia de autoridades, personal consu-
!ar y diplomático, y gran núrnero 
de artistas y escritores. 
Dios dé luengos afLis de vida y 
prosperidad a esa agrupación, para 
bien del Arte y la Literatura, mani-
festaciones éstas que siempre fue 
ron hoara y orgullo, blasón y es-
cudo de la grandiosa r.iza españo-
la. 
José Sanz y Diaz 
Madrid, junio de 1933 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO 
Wü M m PISÉ 
5»nfiogon.3 2-1.° TERUEL 
TODOS LOS DÍAS ACCION 
ido 
Una de las cosas más notables 
en la nueva política internrxional 
dé los Estados Unidos ero el cam 
bio de conducta del presidente 
Roosevelt con respecto al Japón, 
conducta que contrastaba con la 
del anterior presidente Hoover 
Pero con motivo de los preparaíi 
vos de la Conferencia Económica 
que actualmente se celebrará en 
Londres, Roosevelt ha abandona-
do esa actitud, llamando a Washin 
gton al vizconde Ishll para exami-
nar cuestiones preliminares relati-
vas a dicha Conferencia. Y el 
resultado de estas conversaciones 
puede cifrarse en los sigrulentes 
términos de vag-a e imprecisa signi-
ficación: «La estabilidad económica 
y la tranquilidad política son im-
prescindibles bases de la paz mun-
dial». Proposición que resulta tan 
perogrullesca como esta otra, por 
ejemplo: «La regularidad de la? 
operaciones del aparato circulat© 
rió es de estricta necesidad para 
'a conservación del organismo». 
La verdad es que la indiferencia 
que Roosevelt demuestra hacía los 
problemas yanquis en sus relacio-
nes con el Japón, contrasta con su 
decidida participación en los asun-
tos europeos, y más todavía con 
los procedimientos d e Ho-wer, 
quien si se estuvo reconcentrado y 
poco participante la política de 
Europa, en cambio intervine acti-
vamente en los problemas relació 
nados con el archipiélago asiático. 
(Recuérdese a este proposito la pro 
testa de Hoover y SMmson cuando 
el avance japonés en la Manchuria, 
mientras que Roosevelt no ha hecho 
manifestaciones algunas por 1 a 
ocupacién de Jehol y los subsi 
guientcs avances en el continente 
de las tropas niponas). 
Sin embargo, en las recientes 
conversaciones Ishii-Roosevdt han 
debido ventilarse las cuestiones 
económicas que a ambas potencias 
convknejresolver para lo adecuada 
marcha de sus intereses mercanti-
les, aspirando principalmente a 
crear un estado de seguridad co-
mercial en China. Porqae es indu-
dablemente que tanto a los Estados 
Unidos como al japón les interesa 
estar en las mejores relaciones pa 
ra el buen désenvoívimienlo de sus 
mefeados respectivos; y si estas 
breves Correspondencia nos permi-
íle^en introducirnos, aunque solo 
fuera de paso, en la maraña de las 
estadísticas es casi seguro que los 
balances de las rnú íuas exportacio-
nes e importaciones de arabos pai-
sas quedarían saldadas con imper-
cepíib es diferencias. Asi pués, re-
sulta que sus mercados lejos de 
perjudicarse entre si se cómp e ! 
raentan. Para la exportación ame 1 
ricana el Japón fué este año el ter-
cer me-cado en orden de importan-
cia, y para la importación el segun-
do. Por otro l ido, los E íados 
Unidos fueron el mayor cliente del 
imperio asiático, pues llegaron a 
import ,r casi el 32 por cienio de las 
exportaciones j iponesas. Por esto 
ambos países ap oyan el uno al otro 
tratando cuidadósamente de no 
emorpecer sU co.nercio con los 
i aranceles. Aunque no es solo ese 
recíproco comercio el que interesa 
a las dos naciones; ya que China 
es asimismo un mercado conside-
rable para ambos. 
Mas'para resolver adecuadamen-
te las relacione: económicas debe 
ir por delante la solución de los 
pfoblem ¡s politícos, y por ello aun^ 
que las conclusiones de las con-
versaliones Ishii-R josevelí son tan 
poco explícitas como el lector ha 
visto más arriba, es seguro que 
esos problemas políticos se han 
plantéado y tratado de resolver. 
A este propósito conviene recordar 
que ya en 1917 una misión diplo-
rnátiea nipona, presidida precisa-
mente por e! mismo vizconde Ishií 
estuvo en Washington colaborando 
en iífl tratado con Norteamérica, 
íjcgiíft el cual' éste reconocía la' 
existencia de «ciertos derechos del 
Japón» paraídefendel* determinados 
interés s de esto potencia en Chi-
na, Cierto que ese tratado fué anu-
lado posieriormentt; pero como 
después han pas ;do muchas cosas 
en el Oriente asiático, no es ilógico 
suponer que «aquellos derechos^ 
han vuelto a surgir sobre todo te-
niendo en cuenta que Ishii es paríi-
darió de la aplicación de otro lema 
de Monróe al Continente asiático. 
Por eso creemo?; que a cualquierá' 
conversación sobre el problema 
económico ha debido preceder la 
del pol í t io , y4ahora más que nunca 
cuando se venlilan esa clase de 
problemas en el seno de !a Confe-
rencia de Londres. 
LEWIS B. PROUD 
Washington y junio 
(R»produeción reservada.) 
Parece ser que las combinacio-
nes para las corridas de feria-eii 
Va'encia hem quedado, una vez 
excluidos Martínez y Torres, en 
la siguiente forai.?: 
Día 23,—Barrera, Bienvenida y 
Domínguez, con toros de Pablo 
Romero, 
Día 24'—Bienvenida, Ortega y 
La Serna, con toros de Guadalest, 
25.—Barrera, Bienvenida y La 
Sérnf, con foros de Saltillo. 
2ó.~-B.árre^, La Serna, El Es-
tudiante y Domínguez, con dos 
íorós de Anastasio Fernández y 
;-.eis de Terrones. 
27. —Márquez, Barrera y Ortega, 
con la famosa corrida de Encinas. 
28. —Barrera y Ortiga mano a 
mano, con toros de Rincón, aun-
que no es seguro que sea esta co-
rrida. 
29, —Vilialta y Ortega mano a 
mano, con los Miuras. Tampoco 
esto es muy seguro. 
30, -Víllal ta, El Estudiante, Or-
tega y el rejoneador Simao de Vci-
ga, con ocho toros. 
Como ven ustedes, la personal! 
dad taurófiia de Nicanor se ha 
impuesto. 
Y con esta inclusión de Villalta 
(n las combinaciones Se consigue 
el que no pocos turolensesj vayan 
a Valencia, 
Moisés Salvador 
- li r I Imü T -i-i-i-iri f-M^^^M^M^———^— 
Editorial ACCION, Tomprodo 11 Taru» 
Ayer mañana, cuando penetró 
en el llamado castillo de la B ^m-
bardera, de esta ciud -.d, eí niño de 
siete años de edad Manuel E- quita 
en busca de nidos de plomas, tuvo 
la desgracia de caer desde regular 
a l íuv , fracturándose una pierna y 
recibiendo diversas heridas en la 
:abeza. 
Fué curado e" Hospital Pro-
vincia1. 
Juan Giménez Bayo 
I E 1 W 1 R A 1 L 
TEM'POMÀXOÀV D E YIEIRA^IO 
Ei propietario ds esto acredi-
tado Ccfé , pone en cohocimien-
to del públ ico , que, o partir de 
lo fecha, todos los días festivo», 
de 6 c 8, se ceíebrsrdin concier-
tos a cargo del notable quin efo 
- - : CENTRAL : - -
A B O G A D O 
Dlaflomte ¡piles 
TARDE Y NOCHE 
Se servirán bocadillos, 
aperitivos y helados de 
todas las clases, y los 
mejores licores. 
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